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Н.Б. ДЗЮ БИШИНА. КОМ П ЕТЕНТНОСГН ЬІЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ХОРЕОГРАФОВ
Статья посвящена анализу различньїх подходов исследователей относительно характеристики 
існятия «компетентности». Вьіясненьї основньїе фактори профессиональной компетенции личяости, в 
клстности личяости педагога. Анализируются компоненти профессиональной компетентности педагога. 
Тзкже в статье анализируются показатели педагогической компетентности. Определени основньїе 
їзмпетенции специалиста в области хореографии. Представлена модель профессиональной компетентности 
г.:реографов. Определени принципи и педагогические условия формирования профессиональной 
€:мпетентности будущего хореографа.
Ключевме слова: компетенции, компетентносте, професіональная компетентносте, педагогическая 
*з\тетентность, хореограф.
N.6. Ш № В \8 т Х А .  СОМРЕТЕМСЕ АРРКОАСН Ш СНОКЕОСКАРНЕК8’-ТО-ВЕ ТКАШІЗЧС
ТНе агіісїе Аеаіз т ік (ке апаїузіз о/йі//егепі гезеагскегз' арргоаскез сопсегпіп% іке скагасіегізіісз о/іке сопсері
^.еаіз іке іпйісаіогз о/іке ресіа£0£ІсаІ сотреіепсе. ї ї  кав Ьееп скагасіешей іке таіп сотреіепсез о/а зресіаіізі іп іке
л'іогео£гаркегв ’-Іо-Ье рго/еззіопаї сотреіепсе.
Кеу м>ог(1$; сотреіепсе, сотреіепсу, рго/еззіопаї сотреіепсе, ресіа£0£ІсаІ сотреіепсе, а скогео^гаркег.
У  статті висвітлено проблему формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів 
ууиікільної освіти як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки. Проаналізовано теоретичні 
:снови процесу проведення дослідницької діяльності майбутнього сучасного фахівця з дошкільної освіти. З ’ясовані 
умови підвищення ефективності формування дослідницьких умінь.
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, професійна компетентність 
майбутнього педагога дошкільного навчального закладу, професійно-дослідниі(ька компетентність, дослідницька 
шчпетентність, дослідницькі уміння.
В сучасних умовах, коли освіта набуває високого статусу, зростає роль реалізації компетентнісного підходу 
ари підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти, що зумовлює підвищення вимог до якості професійної 
заготовки майбутніх фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах і ця проблема є ключовою. Сьогодні 
гостро стоїть питання рівня їхньої компетентності, яка впливає на успішність освітньо-виховного процесу й 
розвитку, становлення особистості дитини.
Вихідні концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців закладено у Конституції 
України (1996); законах України «Про освіту» (1996), «Про вищу освіту» (2014), «Про дошкільну освіту» (2001; 
2012), Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) (1994); Національній доктрині розвитку 
освіти (2002); Концепції Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ8) (2004); Проекті Національної 
стратегії розвитку педагогічної освіти України на 2012-2021 роки (2011); Базовому компоненті дошкільної 
ссвіти (2012) та інших законодавчо-нормативних документах.
Незважаючи на широкий науковий інтерес, питання формування професійно-дослідницької компетентності 
майбутніх педагогів дошкільної освіти ще не отримало належної уваги дослідників. Таким чином, навчально- 
ааховний процес вищого навчального педагогічного закладу має забезпечити грунтовну професійну підготовку
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майбутніх педагогів до дослідницької діяльності, створити сприятливі умови для виявлення і розвитку ЇХКЩ 
творчих здібностей.
Аналізуючи психолого-педагогічну літературу зазначимо, що проблему значущості компетентнісного лідхогг 
в освіті висвітлено у працях Н. Бібік, І. Беха, Г. Бєлєнької, В. Болотова, О. Бондаревської, Л. Буркової, А. Вербицького.
І. Зимньої, В. Лугового, С. Мартиненко, О. Савченко, О. Овчарук, Н. Тализіної, А. Хуторського та ін.
Професійній підготовці майбутніх фахівців у вищій школі завжди приділялася належна увага, зокрема таки» 
її аспектам, як: методологічні засади сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк; 
методичні основи підготовки педагогічних кадрів (С. Гончаренко, Н. Кузьміна, Н. Тализіна); підготовка педагога д і 
творчої професійної діяльності (В. Кан-Калик, Н. Кічук, С. Сисоєва); розвиток особистості педагога (Г. Балх. 
Д. Богоявленська, І. Бех, В. Рибалка, В. Семиченко, О. Щербаков).
До вивчення сутності компетентнісного підходу та шляхів його запровадження в систему вищої освіті 
звертаються І. Драч, І. Бабина, Я. Кодлюк, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, С. Сисоєва, Г. Терещук та інпщ 
акцентуючи на важливості підготовки конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, кваліфікований: 
педагога відповідного рівня та профілю, який вільно володіє професією та орієнтується в суміжних галузю. 
діяльності, готовий до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності [5].
Сьогодні успішний професійний педагог дошкільної освіти -  фахівець, який готовий опанувати не* 
технології, адаптуватися до нових умов, самостійно навчатися, підвищувати свій рівень професійності, вмітж 
ризикувати та досліджувати. На сучасному етапі пошуку найбільш ефективних шляхів використання людських 
ресурсів майже в усіх сферах діяльності все більше уваги стали приділяти професійно-дослідницькії 
компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Це зумовило вибір теми дослідження.
Метою статті є розкриття проблеми формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх 
педагогів дошкільної освіти; визначення сутності та структури поняття «професійно-дослідницька компетентність 
педагога дошкільної освіти» та умов ефективності формування професійно-дослідницької компетентності 
майбутніх педагогів дошкільної освіти у фаховій підготовці.
Актуальність дослідження визначається тим, що готовність майбутніх педагогів дошкільної освіти ж  
професійної діяльності значною мірою залежить від сформованості у них дослідницьких умінь, що уможливлк>: 
здатність успішно виконувати педагогічні завдання, здійснювати пошукову роботу з дітьми дошкільного віку. Саме 
тому і виникла необхідність методологічного обґрунтування якісного шляху щодо формування професійно- 
дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти.
У Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) зазначено, що вища освіта спрямовані 
на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають 
визначити темпи і рівень соціально-культурного прогресу, на формування інтелектуального потенціалу нації т* 
всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства [4].
Звернення до компетентнісного підходу зумовлено тим, що саме компетентність є найважливішим 
показником професіоналізму, готовності людини до тієї чи іншої діяльності.
Ми погоджуємося з думкою вченого І. Беха, який зазначає, що компетентнісний підхід в сучасній освіт 
повинен забезпечити вищий рівень компетентності суб’єктів навчання. Даний рівень репрезентуєтьс* 
сформованістю у суб’єкта наукового поняття «компетентність» як єдності, де наукова орієнтована основа дй 
визначає логіку її практичного виконання, яка полягає у інтелектуально-моральній саморегуляції, спрямованій ні 
ефективне вирішення суб’єктом певних життєвих проблем. Компетентність цього рівня як відповідне умінні 
спонукається мотиваційною основою, провідним мотивом якої є прагнення до самоствердження, а також 
переживання почуття гідності та широкі соціальні мотиви [2].
На думку В. Сластьоніна, професійна компетентність -  це інтегральна характеристика ділових їж 
особистіших якостей фахівця, що відображає не тільки рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілеї 
професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості [6, 34].
Розглянемо та визначимо суть і структуру поняття «професійна компетентність вихователя дошкільного 
навчального закладу».
Дослідниця Г. Бєлєнька розробила критерії, показники та рівні фахової компетентності освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр», визначила етапи та особливості формування компетентності майбутню 
вихователів ДНЗ, розробила й обґрунтувала модель формування професійної компетентності студенти 
спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр» [І].
Основними етапами формування професійної компетентності студента у ВНЗ є: 1) адаптація до ум сі 
навчання (усвідомлення і осмислення вибору діяльності, корекція життєвих пріоритетів, формування основних 
світоглядних позицій та принципів); 2) індивідуалізація (розвиток, на основі знань, професійно значуіща 
якостей та здібностей, професійних умінь); 3) інтеграція у педагогічне та соціальне середовищ* 
(самореалізація). Коли період адаптації пройдено, розпочинається власне навчальна робота студента у ВНІ 
Вона спрямовується, з одного боку, студентом -  на здобуття знань (з різною мотивацією); і, з другого боку 
викладачем — на особистий розвиток студента у контексті оволодіння системою професійних знань і умінь 
Саме на етапі здобуття професійної компетентності відбувається формування світогляду майбутнього 
педагога-вихователя, який, в свою чергу, здійснює вплив на якість засвоєння навчальної інформації. Періоі 
навчання у ВНЗ для особистості -  період набуття фахових знань та умінь, і він є важливим етапом її розвитку 
та самореалізації [1].
На підставі теоретичного аналізу досліджень учених щодо різних видів професійної компетентності 
педагогів (В. Введенський, В. Гриньова, І. Дичківська, М. Лук’янова, Н, Мурована та інші) ми дійшли таких
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висновків: професійно-дослідницька компетентність педагога дошкільної освіти -  складна, інтегративна якість 
фахівця, що зумовлюється особливостями інноваційної діяльності.
Спираючись на вище зазначені наукові позиції, визначаємо професійно-досліднш{ьк)> компетентність 
педагога дошкільної освіти як систему мотивів, знань, умінь, навичок, особистіших якостей педагога, що 
забезпечує здійснення ним усіх етапів інноваційної професійної діяльності: від моделювання та прогнозування до 
впровадження нововведень. і * :
Вважаємо за необхідне визначити закономірності професійно-дослідницької компетентності майбутнього 
педагога дошкільної освіти.
Перша закономірність: ефективність підготовки студентів, вищого педагогічного навчального закладу’ до 
дослідницької діяльності визначається її спрямованістю на підготовку майбутніх вихователів до розв’язання завдань 
модернізації системи дошкільної освіти України відповідно до цивілізаційних і національних тенденцій її розвитку. 
Цій закономірності відповідають принципи формаційного та цивілізаційного підходів у педагогічній освіті взагалі та в 
підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти до професійно-дослідницької діяльності зокрема.
Суть формаційного підходу в педагогічній освіті полягає в розгляді економічних, політичних і 
соціокультурних детермінант як системоутворювальних чинників усіх процесів, що відбуваються в педагогічній 
освіті. За такого підходу конструювання процесу підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до 
дослідницької діяльності здійснювалося нами з урахуванням особливостей розвитку нашої країни на сучасному 
етапі, що зумовлено розбудовою в Україні незалежної правової держави з ринковою економікою.
Друга закономірність: ефективність підготовки студентів вищого педагогічного навчального закладу до 
дослідницької діяльності визначається повнотою реалізації її змістових, функціональних і структурних зв’язків із 
іншими складниками професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Цій 
закономірності відповідає принцип органічної єдності загального, особливого й індивідуального в підготовці 
майбутніх фахівців до професійно-дослідницької діяльності. Згідно з цим принципом формування професійно- 
дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти ми розглядаємо як цілісну систему, що 
будується на єдності загального, особливого й індивідуального. Як загальне -  вона є органічним складником 
педагогічної освіти; як особливе -  має свою специфіку, яка зумовлена особливостями фахової підготовки 
вихователя дошкільної освіти; як індивідуальне -  відображає необхідність урахування індивідуальних особливостей 
кожного студента в процесі його підготовки до інноваційної професійно-педагогічної діяльності.
Третя закономірність: ефективність формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх 
педагогів дошкільної освіти визначається ступенем її відповідності об’єктивним закономірностям професійної 
підготовки фахівців. Цій закономірності відповідають принципи особистісно-діяльнісного підходу, до яких, за 
результатами наукових досліджень О. Савченко [5], слід віднести принципи суб’єктності учасників навчально- 
виховного процесу, гуманізації та гуманітаризації педагогічної освіти, співпраці та співтворчості викладачів і 
студентів, індивідуалізації навчання, створення ситуації вибору та відповідальності, діагностичної основи 
здійснення фахової підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти.
Компетентнісний підхід диктує такі важливі, щодо формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів 
дошкільної освіти, принципи, як: 1) принцип єдності свідомості та діяльності; 2) принцип поетапного освоєння 
діяльності; 3) принцип інтеріоризації-екстеріоризації. Даний підхід визначає дотримання певних правил організації 
навчального процесу, а саме: усвідомлення значущості оволодіння дослідницькими вміннями для професійного та 
особистішого розвитку; застосування технічних і наочних засобів навчання; впровадження в практику роботи 
комп’ютерних технологій та систематичне їх використання; розроблення творчих завдань і включення їх у 
дослідницьку діяльність; проведення експериментальної роботи під час підготовки рефератів, курсових і 
дипломних проектів; виконання самостійних робіт з елементами творчого пошуку; дослідження, що пов’язані з 
навчальною та виробничою практикою; виконання індивідуальних завдань, вивчення досвіду роботи працівників 
дошкільних навчальних закладів; написання індивідульно-дослідницької роботи.
Таким чином, наше дослідження базувалося на положенні про те, що досвід професійно-дослідницької 
діяльності може бути засвоєний майбутніми педагогами дошкільної освіти тільки за умов їх участі в процесі 
створення й упровадження нововведень.
Ми вважаємо, що формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти зумовлює появу 
нового конкурентоспроможного, компетентного фахівця, який є творцем науково-дослідницької культури. Поняття 
«дослідницькі вміння» вихователів нами розглядаються як уміння, що поєднують інтелектуальні знання і практичні 
вміння, забезпечують здатність особистості до самостійних спостережень, узагальнень, аналізу процесів і явищ 
дійсності, а також набуття нових знань і застосування їх відповідно до окресленої мети дослідницької діяльності.
Отже, ефективність формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти у фаховій 
підготовці буде забезпечено за умов: прийняття майбутнім вихователем дошкільного навчального закладу гуманно- 
особистісного підходу як методологічної основи педагогічної взаємодії; формування стійкої позитивної 
внутрішньої мотивації до педагогічної діяльності загалом та до дослідницьких умінь як її структурного складника 
зокрема; розроблення змістово-технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх 
вихователів ДНЗ з метою їхньої якісної фахової підготовки; взаємозв’язку мотиваційно-ціннісного, змістово- 
процесуального та дослідницького компонентів формування дослідницьких умінь у майбутніх вихователів ДНЗ.
З метою успішної реалізації формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти у 
фаховій підготовці на кафедрі дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка до навчального плану підготовки студентів напряму підготовки (ОКР «бакалавр») «Дошкільна освіта» 
розроблений і введений спецкурс «Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів» (автор Ю. Волинець),
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метою якого є розвиток регуляторної основи дослідницької діяльності, вдосконалення дослідницьких знань і вмінь 
Спецкурс дає змогу використовувати індивідуальний підхід до кожного студента під час виконання системі 
творчих завдань з формування дослідницьких умінь [3].
Завданнями спецкурсу є міждисциплінарна інтеграція психолого-педагогічних і методичних знань як основ* 
дослідницької діяльності, вдосконалення дослідницьких умінь та розроблення оптимальних форм і методів а  
формування. До змісту спецкурсу введено три складові: предметний зміст дослідницької діяльності, дослідниць*: 
вміння і навички; мотиваційно-ціннісне ставлення до формування дослідницьких умінь.
Методика формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти спирається на так: 
концептуальні положення: забезпечення професійно-педагогічної спрямованості всіх навчальних дисциплін 
програми підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти; структурування змісту основних курсів цикл) 
професійної та практичної підготовки з метою засвоєння студентами теоретичних основ організації дослідницька: 
діяльності; оптимальне співвідношення між теоретичною і практичною підготовкою майбутніх вихователів де 
дослідницької діяльності; робота над самостійним науковим дослідженням (робота над курсовим, бакалаврським 
проектом), виконання різноманітних дослідницьких завдань під час практичних, семінарських, лабораторних занят* 
та навчально-педагогічної практики в ДНЗ; залучення студентів до роботи в наукових гуртках, творчих наукових 
лабораторіях, студіях; використання потенційних можливостей фахових методик у процесі професійної підготовкі 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності. Система творчого розвину 
майбутніх педагогів дошкільної освіти при вивченні цього спецкурсу дозволяє враховувати основні принципі 
особистісно зорієнтованого підходу до розвитку особистості, забезпечує створення творчої атмосфери на заняттях 
для роботи викладача і студента, коли вільно народжуються нові ідеї, особисті творчі підходи.
Дослідницька діяльність виконує роль системоутворювального фактора в теоретичній та практичній робот, 
майбутніх педагогів дошкільної освіти, який забезпечує єдність діяльнісного та особистісного підходів у процес 
комплексного формування дослідницьких умінь.
Таким чином, аналіз сучасного стану формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх 
педагогів дошкільної освіти переконливо свідчить про наявність значної кількості наукових напрацювань, у яких 
порушено проблеми організації дослідницької роботи у вищих педагогічних навчальних закладах, формуванні 
пізнавальної активності студентів, взаємозв’язок цих чинників із дослідницькою діяльністю майбутніх вихователі* 
дошкільних навчальних закладів. Доведено необхідність формування професіоналізму майбутніх педагоги 
дошкільної освіти, здатних до дослідницької діяльності у контексті особистісно орієнтованої освіти, що розглядається 
ж  процес поетапного нарощування професіоналізму (інтелектуального, комунікативного, мотиваційного 
компонентів) у фаховій підготовці відповідно до курсів навчання у вищих педагогічних навчальних закладах.
Нами розглянуто структуру готовності до професійно-дослідницької діяльності під час навчально-пізнавальної 
навчально-практичної і самостійної практичної роботи. Вважаємо, що у процесі навчання необхідно, з одного боку 
забезпечити тривалість знань і вмінь студентів, а з іншого — їх динамічність. Студент має не тільки оволодіти певнок 
сумою знань, умінь, але й навчитися тому, як, з якою метою та жим чином пізнавати навколишній світ.
Проведений аналіз з даної проблеми засвідчив, що формування професійно-дослідницької компетентності 
майбутніх педагогів дошкільної освіти буде залежати від ефективності створення умов, пошуку нових організаційних 
форм і методів, що спрямовані на розвиток творчої активності студентів та прагненш їх до дослідницької діяльності.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕБПГН0СТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШ КОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В  статье освещеиа проблема формированш профессионально-исследовательской компетентности 
будущих педагогов дошкольного образования как запрос социума и признак современности профессионаїьной 
подготовки. Проанализированьї теоретические основи процесса проведения исследовательской деятельности 
судущего современного специалиста по дошкольному образованию. Вьіясненьї условия повьішения зффективности 
формированш исследовательских умений.
Ключевьіе слова; компетентностньїй подход, професіональная компетентносте, професіональная 
компетентносте будущего педагога дошкольного учебного заведений, профессионально-исследовательская 
компетентносте, исследовательская компетентносте, исследовательские уменш.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШ КІЛЬНОГО ВІКУ
Підготовка студентів до роботи з формування мовленнєвої компетентнії дітей дошкільного віку> 
розглядається у  статті як важлива складова загальної професійної кваліфікації педагога дошкільного профілю. 
Висвітлюються шляхи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування 
мовленнєвої компетенції дошкічьників. Наголошується на важливості оволодіння студентами знаннями, а також 
'фактичними уміннями і навичками їх творчого застосування.
Ключові слова: мовленнєва особистість, мовленнєва компетенція, підготовка студентів, компетентнісний 
відхід, розвиток мовлення, навчання рідної мови.
Одним із шляхів модернізації національної дошкільної освіти, узгодження їх із потребами сучасного 
суспільства, є орієнтація на компетентнісну парадигму освіти. Організація педагогічного процесу в межах 
їомпетентнісного підходу як нового концептуального орієнтиру спрямовується на формування ключових 
компетентностей у дітей дошкільного віку, тобто способів діяльності, придбаних у процесі життєвого досвіду, які 
дозволять дитині успішно адаптуватися в умовах сучасної економіки, зміни технологій, динамічного розвитку 
соціальних стосунків. Провідна роль у формуванні життєвої компетентності дошкільників належить вихователю, 
ясий повинен оперативно реагувати на динаміку соціально-економічних процесів, розробляти і впроваджувати нові 
технології у процес навчання і виховання.
Мета статті -  окреслити шляхи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 
нормування мовленнєвої компетенції дошкільників.
Поняття "професійна підготовка" трактується вченими по-різному: як особистісні характеристики готовності 
до професійної діяльності (Р. Гуревич, О. Пєхота, М. Сергєєв, С. Сисоєва), компетентність (В. Воронцова, 
Г. Волновицький, Г. Сєрікова), майстерність (І. Зязюн, М. Моргун, В, Орлов, В. Сластьонін), освіченість (В. Кудін, 
О. Кульчицька, О. Романовський) та професіоналізм (В. Михайлівський, Н. Ничкало, О. Отич).
Сучасні дослідження, що розкривають окремі сторони підготовки фахівців дошкільного профілю, 
висвітлено в роботах Г. Бєлєнької (формування фахової компетентності), Н. Лисенко, 3. Плохій (підготовка 
вихователів до організації еколого-дослідницької діяльності в природі), Н. Грама (теоретико-методичні засади 
фахової підготовки педагога-вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей), К. Щербакової 
‘підготовка вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дошкільників) та ін. На думку 
вітчизняних дослідників, підготовка педагога дошкільного фаху, в першу чергу, повинна відповідати вимогам 
сучасності, адже це перша освітня ланка, від якої залежить рівень освіченості і вихованості майбутнього 
покоління [1].
Ми вважаємо, що важливим аспектом становлення особистості майбутнього вихователя дошкільного 
навчального закладу на етапі навчання у вищому навчальному закладі є його підготовка до формування 
мовленнєвої компетенції дошкільників. Дитина дошкільного віку є активним, ініціативним мовцем, має розвинені
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